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ABSTRACT 
Muhammad Sadid, 2014, Thesis, Title : “Analysis of the Effect of Return On Asset 
(ROA), Financial Leverage, Return On Equity (ROE), Company Age, and Earning 
per Share (EPS) To Share Underpricing On company in order to Initial Public 
Offering in Financial Sector  Indonesia Period 2008-2012 (Study On company in 
order to Initial Public Offering in Financial Sector  Indonesia)”  
Pembimbing : Fitriyah, S.Sos., MM. 
Kata Kunci : Return On Asset (ROA), Financial Leverage, Return On Equity 
(ROE), Company Age, Earning per Share (EPS) , and Share Underpricing  
  
Underpricing is a condition in which the stock price at the time of the IPO are 
relatively cheap compared to the price of the secondary market underpricing In the 
event, the proceeds of the company going public is not the maximum that could lead 
to the transfer of wealth from the owner to the investors.  
This study population is a company doing an IPO in the period of 2008 to 
2012. Sampling conducted with a purposive sampling method that produces as many 
as 60 companies in the sample studied. Test equipment used is the multiple linear 
regression analysis with F-test and T-test analyzes were previously performed 
classical assumption test.  
From the results of the regression analysis that produced jointly 
(simultaneously) the independent variable (Return On Assets, Financial Leverage, 
Return on Equity, Corporate Age, and Earnings per Share) significantly influence 
Underpricing stock. This is evidenced by the F count> F (3.060> 2.390). However, 
individual trials (partial) variables significant negative effect on stock Underpricing is 
variable Return on Assets and Financial Leverage. This is due t count> t table (-
2.451> 2.005) with a significance level of 0.017 and t count> t table (-3.247> 2.005) 
with a significance level of 0.002. While variable Return On Equity, Corporate Age, 
and Earnings per Share has no effect on the stock because of Underpricing of t <t 
table and a significant level> 0.05. 
ABSTRAK 
Muhammad Sadid, 2014, SKRIPSI, judul : “Analisis Pengaruh Return On Asset 
(ROA), Financial Leverage, Return On Equity (ROE), Umur Perusahaan,dan 
Earning per Share (EPS) tehadap Underpricing Saham Pada Perusahaan Yang IPO di 
Bursa Efek Indonesia Periode 2008-2012 (Studi pada Perusahaan yang IPO di PT. 
Bursa Efek Indonesia)” 
Pembimbing : Fitriyah, S.Sos., MM. 
Kata Kunci : Return On Asset (ROA), Financial Leverage, Return On Equity 
(ROE), Umur Perusahaan, Earning per Share (EPS) , dan Underpricing Saham 
 
Underpricing adalah kondisi dimana harga saham pada waktu penawaran 
perdana relatif terlalu murah dibandingkan harga dipasar sekunder Apabila terjadi 
underpricing, dana yang diperoleh perusahaan dari go public tidak maksimum yang 
dapat menyebabkan transfer kemakmuran (wealth) dari pemilik kepada para investor. 
Populasi Penelitian ini adalah perusahaan yang melakukan IPO dalam kurun 
waktu tahun 2008 sampai dengan tahun 2012. Pengambilan sampling dilakukan 
dengan metode purposive sampling yang menghasilkan sebanyak 60 perusahaan 
sebagai sampel penilitian. Alat uji yang digunakan adalah dengan analisis regresi 
linier berganda dengan uji f dan uji t yang sebelumnya dilakukan analisis uji asumsi 
klasik  
Dari hasil analisis regresi dihasilkan bahwa secara bersama-sama (simultan) 
variabel bebas yaitu (Return On Asset, Financial Leverage, Return On Equity, Umur 
Perusahaan, dan Earning per Share) berpengaruh secara signifikan terhadap 
Underpricing saham. Hal ini dibuktikan dengan Fhitung > Ftabel (3,060 > 2,390). 
Namun uji secara individual (parsial) variabel yang berpengaruh negatif signifikan 
terhadap Underpricing saham adalah variabel Return On Asset dan Financial 
Leverage. Hal ini disebabkan thitung > ttabel (-2,451 > 2,005) dengan tingkat 
signifikansi 0,017 dan thitung > ttabel (-3,247 > 2,005) dengan tingkat signifikansi 
0,002 .Sedangkan variabel Return On Equity, Umur Perusahaan, dan Earning per 
Share tidak berpengaruh terhadap Underpricing saham karena thitung < ttabel dan 
tingkat signifikan > 0,05.  
 
 مستخلص البحث   
، الرافعة الدالية، )AOR(، الرسالة، بعنوان: "تحليل أثر العائد على الدوجودات ٢٠١٤محمد سديد، 
أسهم في  إلىالتفريط  )SPE(، الشركات السن، وربحية السهم )EOR(العائد على حقوق الدساهمين 
(دراسات في الاكتتاب  ٤٠١٤ -٢١١٤الاكتتاب العام للشركة على اندونيسيا للأوراق الدالية الفترة 
                          . إندونيسيا للأوراق الدالية) "TPالعام للشركة في 
    ريةطف :     الدشرفة 
                                             الدالية، العائد على حقوق، الرافعة )AOR(العائد على الدوجودات  :   الكلمات الرئيسية
 ، والأسهم وفرض أسعار مخفضة)SPE(، شركات العمر، ربحية السهم )EOR(الدساهمين 
 
 سعر بالدقارنة مع نسبيا هي رخيصة الاكتتاب وقت كان سعر السهم الشرط الذي هو التفريط
 الأقصى الذي الحد  ليس هو للاكتتاب العام من الشركةالتفريط، والعائدات في حال و  .السوق الثانوية
 .للمستثمرين من الدالك )الثروة( الثروة نقل يمكن أن يؤدي إلى
 .٤٠١٤عام  إلى ٢١١٤من عام  الفترة القيام في للاكتتاب العام هي شركة مجتمع الدراسة هذا
 في العينة شركة ٦ ٠ ما يصل الى التي تنتج هادف أخذ العينات طريقة التي أجريت مع أخذ العينات
 T اختبارو  اختبار F  مع الانحدار الخطي تحليل متعددة الدستخدمة هي معدات الاختبار .بحثال
 .الافتراض اختبار الكلاسيكية سابقا أجريت تحليلات
العائد على ( الدتغير الدستقل )في نفس الوقت( بالاشتراك التي أنتجت تحليل الانحدار من نتائج
 بشكل ملحوظ )ربحية السهمو ، السن الشركات، حقوق الدساهمين العائد على ،الدالية الرافعة، الدوجودات
ومع )093.2 >060.3(  lebatF > gnutihF  عدد ذلك من خلال ويتجلى .الأسهم التفريط التأثير
 هو متغير وفرض أسعار مخفضة الأسهم كبير على تأثير سلبي الدتغيرات )جزئي( الفردية، والتجارب ذلك
 مع مستوى )500.2 >154.2-( lebatT > gnutihT  هذا يرجع .الداليةالرافعة و  العائد على الدوجودات
العائد على  متغير بينما 200.0أهمية مع مستوى)500.2 >742.3-( lebatT > gnutihT   710.0أهمية
فرض أسعار  بسبب الأسهم على أي تأثيرليس له ربحية السهم و ، السن الشركات، حقوق الدساهمين
 <50.0ومستوى كبير lebatT < gnutihT الجدول ر مخفضة
